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Autorica je svoje izlaganje podijelila u tri dijela. U prvom dijelu tuma~i odnosliturgije i kateheze isti~u}i neke mogu}e krive interpretacije toga odnosa. U dru-
gom dijelu govori o najva`nijim problemima/izazovima vezanim uz (ne)u~inkovitost
dosada{nje kateheze na podru~ju liturgijsko-sakramentalnoga ̀ ivota, definiraju}i neke
prioritetne zadatke. U tre}em dijelu poku{ava pojasniti suodnos `upne kateheze i
{kolskoga vjeronauka kada je u pitanju liturgijsko-sakramentalni odgoj, posebno se
osvr}u}i na pitanje liturgijske godine.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk, ̀ upna kateheza, liturgijsko-sakramentalni odgoj, litur-
gijska godina
0. UVOD
Zada}a ovoga izlaganja jest osvjetljava-
nje specifi~nosti sadr`aja i ciljeva ̀ upne ka-
teheze u odnosu na {kolski vjeronauk kada
je u pitanju liturgijska godina, ili, bolje,
liturgijsko-sakramentalni odgoj. No prije
negoli poku{amo definirati razlikovne i
dodirne to~ke vjeronauka i kateheze kad
je u pitanju liturgijski odgoj, potrebno je
zapitati se o glavnim zna~ajkama toga od-
goja te o najva`nijim problemima-izazo-
vima vezanim uz (ne)u~inkovitost dosa-
da{nje kateheze na podru~ju liturgijsko-
-sakramentalnoga `ivota.
Ovo promi{ljanje polazi od sljede}ih
problema/tvrdnji:
1. Liturgiju nerijetko do`ivljavamo kao
ceremoniju ili predstavu, ne{to {to ima
eventualno smisao u sebi i za sebe, s nikak-
vim ili slabim posljedicama za konkretan
`ivot.
2. Vjerski odgoj naj~e{}e ne uspijeva
pokazati i otkriti smisao i zna~enje liturgij-
skih ~ina.
Ako je istina da je liturgija prvi izvor
kr{}anskoga duha (usp. SC 14) i &trajna
kateheza Crkve’, isto je tako istina da se
katehetska aktivnost ~esto o~ituje nedo-
statnom i nedjelotvornom za konkretno
promicanje slavljenja liturgije, tj. kateheza
ne uspijeva dovoljno pounutarnjiti zna~e-
nje i zahtjeve liturgije.
3. Na{ se vjerski odgoj nerijetko poka-
zuje jednostrano usmjerenim na liturgiju,
zaboravljaju}i pritom druge va`ne dimen-
zije kr{}anskoga `ivota. Liturgija se pone-
kad smatra ne samo povla{tenim nego i
isklju~ivim mjestom spasenjske prisutnosti
otajstva Krista.
4. Liturgijski vjerski odgoj jest vi{e od
odgoja za sudjelovanje na liturgijskim slav-
ljima. Liturgijski odgoj obuhva}a jedno
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novo ~itanje `ivota kao liturgije u kojem
se manifestira Bo`ja milost.
5. Na{a ̀ upna kateheza, koja prati Plan
i program ̀ upne kateheze, kao okosnicu ima
liturgijsku godinu. [kolski pak vjeronauk
treba napustiti dosada{nje liturgijsko-sa-
kramentalno usmjerenje. To ipak ne zna~i
da on posve napu{ta liturgijske ciljeve i
sadr`aje.
1. ODNOS LITURGIJE I KATEHEZE
O~iti su sna`ni odnosi izme|u tih dvi-
ju temeljnih djelatnosti crkvenoga `ivota.
Tijekom povijesti, iako na razli~ite na~i-
ne, euharistija, sakramenti i liturgijska go-
dina oduvijek su predstavljali upori{te i
povla{teni ambijent za katehezu.1
1.1.Neke opasnosti ili krive koncepcije
suodnosa liturgije i kateheze
U posaborskom razdoblju veza izme-
|u kateheze i liturgije i dalje je izuzetno
va`na u pastoralnom djelovanju Crkve. Ne
nedostaju me|utim problemati~na pitanja
vezana uz taj odnos. Spomenut }emo neka
od njih.
1. Kateheza koja se svodi na to da bude
isklju~ivo priprava i uvo|enje u sakramen-
te i u liturgijski `ivot.
Mo`e se re}i da je u na{oj vjeronau~noj
praksi u pro{lom razdoblju osnovni zada-
tak kateheze bio upravo taj: priprava i uvo-
|enje u sakramente i u liturgijski `ivot.
Prisjetimo se: za vrijeme komunizma
odvajanje svetoga i svjetovnoga, Crkve i
dr`ave, dovelo je do isklju~enja Crkve iz
politike, iz javnoga ̀ ivota, iz odgoja. @ivot
je Crkve bio sveden na slavljenje liturgije i
sakramenata; Crkva je bila zatvorena u
»geto sakristija«. To je dovelo do toga da
su sve ostale zada}e kr{}ana bile zasjenjene.
@ivot kr{}anina ostao je bez jedne va`ne
dimenzije: dru{tvene i politi~ke. To je sta-
nje doprinijelo razvoju »tradicionalnog«
pastorala koji se temeljio uglavnom na po-
djeli sakramenata. Su`eni prostor djelova-
nja `upe ~inio je to da je `upa ostajala u
reaktivnom modelu servisa i podjele sakra-
menata; njezina se funkcija reducirala na
obrednu slu`bu.
Kateheza je bila usmjerena uglavnom
sakramentalizaciji. Mnoge osobe uklju~e-
ne u vjeronau~nu aktivnost smatrale su da
je primarni cilj kateheze primanje sakra-
menata. Zbog toga se primje}uje nedosta-
tak kateheze nakon primanja sakramenta
sv. potvrde sve do sakramenta `enidbe.
Takav je odgoj usmjeren stvaranju »unu-
tarcrkvene« duhovnosti/pobo`nosti, odnos-
no oblikovanju vjernika praktikanata. To
je, me|utim, tip vjernika koji je bio even-
tualno primjeren negda{njem kr{}anskom
dru{tvu u kojemu postoji op}e prihva}anje
sadr`aja kr{}anske vjere.
U jednom sve vi{e raskr{}anjenom dru{-
tvu tra`i se nov tip vjernika-odrasla i zrela
kr{}anina. Ne vi{e pasivnog primatelja, ko-
ji bi bio puki objekt pastoralne skrbi kleri~-
kog dijela Crkve, vjernika ~ija bi se vjera
manifestirala ponajprije u njegovom sudje-
lovanju u liturgijsko-sakramentalnom `i-
votu Crkve. Saborski i posaborski doku-
menti govore o druk~ijem tipu vjernika.
Aktivnom i suodgovornom za Crkvu i za
svijet. Jo{ vi{e: onome koji je pozvan biti u
prvim redovima u izgradnji boljega i pra-
vednijeg svijeta.2
1 Usp. E. ALBERICH, Liturgija i kateheza, u: M.
PRANJI] (ur.), Religijskopedago{ko-katehetski lek-
sikon (odsada RPKL), KSC, Zagreb 1991, str. 408-
-411, ovdje str. 408.
2 Nove situacije, crkvene i dru{tvene, ekonomske,
politi~ke i kulturalne, zahtijevaju danas, vi{e nego
ikad, djelovanje vjernika laika. Dva su temeljna
podru~ja poslanja vjernika laika: sudjelovanje vjer-
nika laika u Crkvi i evan|eoski anga`man vjernika
laika u svijetu. O poslanju vjernika laika u Crkvi i
u svijetu vidi osobito: IVAN PAVAO II., Christi-
fideles laici, KS, Zagreb 1997.
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O~ito je da odgoj koji bi bio prete`no
usmjeren toj liturgijsko-sakramentalnoj
praksi ne bi bio dostatan za formaciju takvih
vjernika laika.
2. Kateheza koja vi{e pozornosti posve-
}uje problemima ̀ ivota i zalaganju u svije-
tu nego molitvi i slavlju.
Neki suvremenoj katehezi predbacuju
nagla{avanje npr. antropolo{ke (problemi
~ovjeka i iskustvo vjere u `ivotu) i dija-
konijske dimenzije (promicanje ~ovjeka,
dru{tveno-politi~ko zalaganje) na {tetu
slavljeni~ke i kultne dimenzije kr{}ansko-
ga iskustva.3
Kateheza koja bi zanemarivala slavlje-
ni~ki i obredni trenutak kr{}anskoga isku-
stva mogla bi se pretvoriti u:
– moralizam, tj. u u~enje o normama
pona{anja. Znamo da kr{}anstvo, iako pod-
razumijeva nov na~in ̀ ivljenja, nije prvot-
no moral, ve} radosna poruka spasenja.
Moral dolazi nakon dogme.
– dogmatizam, tj. u u~enje o istinama
koje treba poznavati. Kateheza, ako nije
ucijepljena u sakramentalnu praksu, posta-
je intelektualisti~ka, suhoparna, svodi se na
u~enje katekizamskih definicija i vjerskih
istina.
– humanizam, tj. u u~enje o op}eljud-
skim vrednotama koje bi bilo li{eno teo-
lo{ke utemeljenosti i motiviranosti.
1.2.Kakav suodnos liturgije i kateheze?
Postoje razli~iti pozitivni modeli ka-
teheze, i oni koji nisu izrazito liturgijski
usmjereni.
Bez obzira na mogu}a razli~ita usmjere-
nja i ostvarenja, kateheza se mora odnositi
prema liturgiji kao prema izvoru nadahnu-
}a, osloncu svojega svjedo~enja i slavljeni~-
koj pozadini na koju }e se pozivati. Stoga
katehiziranje nu`no vodi ra~una o liturgij-
skoj godini kao o slavljeni~kom okviru u
koji se ucjepljuju sakramenti kao izra`ajni
vrhunac vlastitog puta vjere.
No valja istaknuti da taj bitni odnos
prema liturgiji ne treba prenagla{avati niti
apsolutizirati, kao {to se ponekad doga|a.
Istina je da je liturgija svrha i izvor katehe-
ze, ali ne jedina »svrha i izvor kateheze«.
Liturgija nije jedino ostvarenje sakramen-
talnosti Crkve, niti jedino mjesto u kojem
se ostvaruje ono {to kateheza progla{ava i
navije{ta.4
Ponajprije, Crkva, kao »povijesna stvar-
nost spasenjske milosti«5  »cijela je sakra-
mentalna u usporedbi s Kristom i nacrtom
Kraljevstva; cjelokupno crkveno djelova-
nje (navje{taj, propovijedanje, svjedo~enje,
ljubav, zajedni{tvo, slu`enje itd.) predstav-
lja po~etak i klicu Kraljevstva (LG 5).
I ne samo Crkva. I izvan Crkve djeluje
spasiteljska milost preko koje se ostvaruje
Kraljevstvo. Iako liturgijsko-sakramental-
no podru~je valja shvatiti kao poseban oblik
Bo`je prisutnosti i ponude milosti, tj. pod-
ru~je koje tu milost ~ini eksplicitnom, izri-
~itom, svjesnom, ipak ne treba zaboraviti
da je cijeli svijet pro`et Bo`jom milo{}u,
da je milost temelj i sredi{te ljudske povi-
jesne stvarnosti.6
Na taj se na~in liturgija Crkve otvara
{irem shva}anju »liturgije svijeta«. Stoga
kateheza, iako bitno usmjerena prema li-
turgiji, ne smije zanemariti ostala pod-
ru~ja na kojima se o~ituje ono {to ona
navije{ta.
3 Usp. E. ALBERICH, Kateheza i crkvena praksa,
KSC, Zagreb 1986, str. 199.
4 Usp. E. ALBERICH, Liturgija i kateheza, str. 410.
5 Usp. K. RAHNER, Chiesa e sacramenti, cit. u: E.
ALBERICH, Kateheza i crkvena praksa, str. 203.
6 Usp. L. MALDONADO, Sacramentalità, sacra-
menti e azione liturgica, San Paolo, Milano 1997,
str. 13-15.
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2. NEKI TEMELJNI ZADACI/POLAZI[TA
ZA LITURGIJSKI ODGOJ
Op}i direktorij za katehezu isti~e da je
temeljna zada}a kateheze pomo}i upoz-
nati, slaviti, `ivjeti i razmatrati Kristovo
otajstvo.7  Zajedni{tvo s Isusom Kristom
doga|a se na osobit na~in upravo u sakra-
mentalnim slavljima Crkve. Kr{}anska li-
turgija i sakramenti doga|aji su susreta i
komunikacije izme|u Boga i ~ovjeka. U
stvarnosti, me|utim, sakramenti i liturgi-
ja ne do`ivljavaju se na takav na~in.
[to nam je ~initi da liturgija i sakra-
menti postanu rje~iti? Je li dovoljno u~enje
sadr`aja sakramenata? Poznavanje zna~enja
obredno-simboli~kog govora? I o kakvom
je u~enju ovdje rije~?
Ne mo`emo nijekati da postoje mnoge
osobe koje i poznaju sadr`aje te mogu ~ak
i objasniti govor i zna~enje simbola. Una-
to~ tome, liturgiju jo{ uvijek do`ivljavaju
kao predstavu i ritual. Problem takvoga
krnjeg znanja le`i svakako i u ~injenci {to
se ono zaustavilo na razini interpretacije
onoga {to se je ~ulo, pro~italo, nau~ilo. A
nije se iskusilo.
Koliko na{ odgoj sugerira ili sâm dopri-
nosi stvaranju toga mentaliteta i takvoga
stava da je kr{}anstvo ne{to {to se poznaje
na temelju u~enja, {to se u~i napamet?
Npr. na{e pripreme za sakramente, na{e
kateheze, koliko idu za posredovanjem zna-
nja a koliko daju prostora za razvijanje cje-
lovitog iskustva kr{}anske vjere?
Izdvojit }emo nekoliko prioritetnih zada-
taka liturgijskoga odgoja va`nih za uspje{-
nost toga odgoja.
2.1.Otkriti va`nost vjere
Ako je protuprotestantska prepirka do-
vela do toga da se prenaglasi objektivna vri-
jednost sakramenata (ex opere operato), isti-
~u}i sakramente kao sredstva milosti po
kojima Bog spa{ava gre{nog ~ovjeka, a vje-
ru kao prianjanje uz vjerske istine, danas je
nu`no ponovno otkriti va`nost vjere. Li-
turgija Crkve postaje djelotvorna i znako-
vita samo ako se slavi i `ivi u vjeri.8
Pastoralno-katehetsko djelovanje treba
stoga promicati ono slavlje koje izvire iz
vjere, iako nesavr{ene, i vodi k vjeri. Umjes-
to uobi~ajenog promicanja obreda (slavlja,
pobo`nosti, sakramenata), naglasak treba
staviti na promicanje vjere, i to takve vjere
kojoj obred treba biti na~in o~itovanja i
poticaj za njezin daljnji rast i produbljivanje.
Ne zaboravimo da samo sudjelovanje
na crkveno-liturgijskim ~inima, unato~ svim
dobrim stranama, jo{ uvijek ostavlja dovolj-
no prostora da se razvija i ̀ ivi stav kr{}ana
koji mo`emo nazvati »nevjera vjernika«.
Name}e se stoga nu`nost da katehezu, koja
se shva}a i ostvaruje kao priprava na sakra-
mente i formaciju »praktikanata«, naslije-
di oblik katehetske djelatnosti koji }e biti
prete`no evangelizatorske naravi, tj. onaj
koji }e nastojati promicati dimenziju ̀ ive i
osobne vjere, osobni susret i zajedni{tvo s
Isusom Kristom, otvorenost za djelovanje
Duha Svetoga, otvorenost za poslanje u
Crkvi i u svijetu.9
2.2.Nadvladavanje tradicionalnog
poimanje i krive terminologije
Mi jo{ uvijek sakramente naj~e{}e »di-
jelimo« i »primamo«.10  Liturgijski obredi,
7 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, KS/NKU, Zagreb 2000, br. 85.
8 Usp. \. HRANI], Sakramenti Crkve – izvori{te i
cilj kateheze, u: »Kateheza«, 22(2000)4, 320-332,
ovdje 324-325.
9 U tom kontekstu valja istaknuti va`nost jednog
zaokreta unutar na{e katehetske prakse: od sakra-
mentalizacije prema evangelizaciji. O tome vidi u:
R. RAZUM, [kolski vjeronauk i ̀ upna kateheza, u:
»Vjesnik \akova~ke i Srijemske biskupije« 127
(1999)9, 546-552, ovdje 550.
10 Usp. \. HRANI], Sakramenti Crkve – izvori{te i
cilj kateheze, str. 326.
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me|utim, nisu stvari koje se mogu dijeliti
i primati, ve} su akcije, slavlja, doga|aji,
susreti.
U dokumentu o liturgiji, naj~e{}i izraz
koji upotrebljava Sabor govore}i o liturgi-
ji jest »slaviti«.11  Slaviti zna~i ponajprije iz-
raziti, manifestirati, objaviti. Zna~i tako|er
sastati se, blagovati, zahvaljivati, dati slavu
Bogu, ~initi spomen-~in, anticipirati.12
Liturgija jest proslava. Ona jest spomen
(obuhva}a ~itav spektar povijesnih Bo`jih
~udesnih djela koja su ostvarena u pro{-
losti); ona je usmjerena prema proro~ko-
mu navje{taju kona~ne budu}nosti u sla-
vi; kona~no, ona &uprisutnjuje’ u konkret-
nosti dana{njice spasenjski dar.13
Potrebno je stoga nadi}i odre|eno auto-
matsko gledanje na liturgijsko slavlje te
mehani~ko sudjelovanje.
2.3.Ne obred i obredna `rtva
ve} darivanje `ivota u ljubavi
Kristovo sve}eni{tvo nije se sastojalo u
vr{enju obreda ili obrednih `rtava. Ono
predstavlja korjenitu novost u usporedbi
sa starozavjetnim i poganskim poimanjem
sve}eni{tva, kao {to potvr|uje NZ i poseb-
no Poslanica Hebrejima. Ono se ne vr{i
pomo}u obreda ili `rtvenih darova, ve} u
darivanju `ivota u ljubavi, kao izvr{enju
O~eve volje (usp. Heb 10, 5-7).
Stoga se i sve}eni{tvo kr{}ana vr{i na-
dasve u »duhovnom bogo{tovlju« dariva-
nja `ivota u ljubavi (usp. Rim 12,1-3). U
sredi{tu nije obred/slavlje ve} vr{enje lju-
bavi u ̀ ivotu. To zna~i da liturgija obavlja
svoju sredi{nju ulogu ako postaje izri~a-
jem te »liturgije `ivota«; mo`emo re}i da
ljubav i slu`enje postaju na neki na~in mje-
rilom autenti~nosti i »istine« liturgijskog
znaka.14
Liturgija, kao i Crkva, nema smisao
sama u sebi. Liturgija, ukoliko bi bila od-
vojena od liturgije `ivota, vrlo lako bi se
izopa~ila u ritualizam, izdaju}i tako svoju
ulogu.
2.4.Bitna dinamika liturgijskoga odgoja:
`ivot – liturgija – `ivot
Nerijetko suvremenom ~ovjeku svijet
sakramenata i liturgije izgleda kao sveti svi-
jet, u sebi zatvoren, odvojen od ostaloga
tzv. profanoga svijeta. W. Kasper isti~e da
ukoliko se `eli nadvladati ta dihotomija,
potrebno je ne polaziti od stvarnosti litur-
gijsko-sakramentalnog djelovanja, ve} od
stvarnosti svijeta kako bi se do{lo do sakra-
mentalno-liturgijske stvarnosti.15
Tko, naime, u svome ̀ ivotu, »izvanlitur-
gijskom«, nije iskusio prisustvo milosti koja
se trajno nudi svijetu, imat }e dojam, uko-
liko bude prisustvovao liturgiji Crkve, da
prisustvuje nekom ~udnom ritualizmu a ne
autenti~nom slavljeni~kom sudjelovanju.16
Milost ima svoju konkretnu povijest
koja trajno pro`imlje cjelokupno tkivo sva-
kodnevnoga `ivota. Crkvena liturgija jest
slavljenje te bo`anske dubine svakodnev-
noga. Drugim rije~ima, liturgijsko-sakra-
mentalni ~ini Crkve ~ine izri~itim, svjes-
nim, posvje{}uju ~injenicu da je Bog {to-
van u Duhu u svakom dijelu, svakome
mjestu i svakom vremenu, od strane svih
mu{karaca i `ena dobre volje.
11 Usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Konsti-
tucija o svetoj liturgiji Sacrosanctum concilium, br.
6; 7; 8; 24; 26; 27; 28; 35; 41; 59; 102. i 103.
12 Usp. L. MALDONADO, Sacramentalità, sacra-
menti e azione liturgica, str. 38-39.
13 Usp. I. [A[KO, O`ivotvorenje euharistijskoga slav-
lja u godini Velikog jubileja, u: »Vjesnik \akova~-
ke i Srijemske biskupije« 128(2000)4, 221-225,
ovdje 222.
14 Usp. E. ALBERICH, Liturgija i kateheza, str. 409.
15 Usp. L. MALDONADO, Sacramentalità, sacra-
menti e azione liturgica, str. 28-29.
16 Razmi{ljanje K. Rahnera izneseno u: L. MALDO-
NADO, Sacramentalità, sacramenti e azione litur-
gica, str. 18.
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I u nauku II. vatikanskog sabora nala-
zimo podr{ku izlo`enim mislima. Tako se
u SC 35, vezano uz liturgijsko propovije-
danje, ka`e da propovijedanje »navje{}uje
~udesna djela Bo`ja u povijesti spasenja ili
u otajstvu Kristovu koje je uvijek u nama
prisutno i djelatno, osobito u liturgijskim
slavljima«.
Iz toga teksta jasno proizlazi da se Bo`je
djelovanje doga|a ne samo u liturgiji ve} i
izvan nje. Liturgija je osobito mjesto tog
doga|anja, ali ne i jedino.
Zatvara se krug kretanja Bo`jega djelo-
vanja: Bo`je djelovanje u `ivotu vodi nas
prema liturgiji kako bismo dosegli puninu
o~itovanja milosti, a liturgija nas vra}a ̀ i-
votu kako bismo pro{irili ponovno Bo`je
djelovanje, prinose}i sami sebe u dariva-
nju `ivota u ljubavi.
2.5.Mistagogija u mistiku
koja pro`ima profani svijet
Svijet je stvoren preko Rije~i. To nam
ka`e sv. Ivan u Prologu svoga Evan|elja
(Iv 1,3). I u Knjizi Postanka ~itamo da
stvaranju svega stvorenoga prethodi Bo`ja
Rije~: »Re~e Bog«. Sve stoga nosi biljeg Ri-
je~i, Sina, biljeg njegove mudrosti, dobro-
te, ljepote; biljeg koji se manifestira na raz-
li~ite na~ine. U Poslanici Hebrejima ~i-
tamo: »Bog (...) po Sinu (...) je stvorio svi-
jet. Sin (...) svemir uzdr`ava svojom silnom
rije~i...« (Heb 1, 2-3).
Mo`emo re~i da i priroda, ~ovje~anstvo i
njegova povijest imaju, jasno u analoglnom
smislu, sakramentalni karakter.17  Treba ga
~itati i otkrivati kao takva. Postoji ~itav niz
iskustava u kojima percipiramo bezgrani~-
ni horizont Boga koji nas zahva}a i pro`i-
ma; iskustva koja nas upu}uju na transcen-
dentno, apsolutno; iskustva na{e ograni-
~enosti koja upu}uju na neograni~eno. Ta
nam iskustva govore o va`nosti i zna~enju
Milosti koju smo po~eli primati i prije ne-
go je slavimo u sakramentima: o zna~enju
iskustva da se nalazimo u velikoj dinamici
koja podr`ava svijet od njegovih po~etaka
i koja ga usmjerava prema njegovom cilju,
odnosno otajstvu Boga.
Potrebna je, stoga, »mistagogija« ili od-
goj koji }e uvoditi u taj smisao za misterij
svijeta i ~ovjeka, tu mistiku koja pro`ima
profani ili svakodnevni `ivot.
2.6.Odgoj za liturgijsko-sakramentalni
jezik
Promi{ljaju}i o liturgijskom odgoju po-
trebno je razmi{ljati o gestama, molitva-
ma, pjesmama, liturgijskom prostoru, od-
je}i. Svi ti vanjski znakovi – verbalni, glaz-
beni izrazi, pokreti tijela, geste (znak mira,
polaganje ruku...), simboli (voda, svjetlo,
kruh, vino, tamjan...), odje}a – bremeniti
su sadr`ajem i zna~enjem.
No, mnogi od njih kao da su izgubili
svoju komunikacijsku snagu: ne govore
ni{ta ili slabo. Spomenimo neke: znak po-
mirenja na misi, {to nam govori? ili prinos
darova, liturgijska zajednica, procesije? svi
ti znakovi, koju poruku nose suvremenom
~ovjeku, kr{}aninu?
Le`i li »krivnja« u eventualnoj nepri-
mjerenosti znaka? Ili u pomanjkanju spo-
sobnosti ~itanja toga znaka? Problem jest
slo`en i ovdje ne}emo niti poku{avati dati
na nj cjelovit odgovor.
^ini se ipak da barem dio odgovora le`i
u sljede}em: Te{ko, naime, mo`emo biti
uvjerljivi ako govorimo o ljubavi, a ne lju-
bimo; ako pru`amo znak mira a u sva|i
17 L. Maldonado, slijede}i misao K. Rahnera, isti~e
da su priroda, ~ovje~anstvo i povijest temeljni sa-
kramenti, ali samo implicitno kr{}anski. Oni isija-
vaju implicitno kr{}anstvo, skrivenu ali stvarnu pri-
sutnost Duha Kristova. Krist, Crkva, Rije~ i siro-
mah su, me|utim, sakramenti eksplicitno kr{}an-
ski. Ne smijemo ih mije{ati sa sakramentima u
u`em smislu rije~i. Usp. Isto, str. 54-55.
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smo; ako se okupljamo kao zajednica, a ne
poznajemo se.
Drugim rije~ima, klju~ni problem nije
toliko u eventualnoj (ne)prikladnosti iz-
vanjskoga znaka koliko u potrebi uno{e-
nja autenti~noga sadr`aja pod taj znak.18
Konkretizirajmo to na jednom primje-
ru/znaku: liturgijskoj zajednici.
2.6.1. Liturgijska zajednica ili odgoj
za zajedni{tvo
U Sacrosanctum concilium se isti~e: »Li-
turgijski ~ini nisu privatni ~ini; oni su slav-
lje Crkve koja je &otajstvo jedinstva’ – sveti
puk pod biskupima okupljen i ure|en.
Stoga ti ~ini pripadaju ~itavom Tijelu Crkve
te ga o~ituju i na nj se odnose« (SC 26).
Istinski subjekt liturgije nije dakle sa-
mo kler, ve} cijela zajednica ili Bo`ji narod
okupljen u slavljeni~koj sakramentalnoj
zajednici. Svaki je vjernik stoga odgovoran,
i to ne kao izoliran individualac, ve} kao
~lan zajednice. O~ito je da izgra|ivanje
takve zajednice nije nimalo jednostavno
ukoliko se ̀ eli djelovati iskreno i autenti~-
no. Potrebno je nadvladati mnoge prepre-
ke, mnoge stvari koje nas dijele, antipatije,
neprijateljstva, ravnodu{nost prema mno-
gima koji su dio te zajednice.19
Iz toga jasno proizlazi da je reforma li-
turgije nemogu}a bez reforme Crkve. Kle-
rikalna koncepcija Crkve vodi prema kleri-
kalnoj liturgiji. Sve je jasnija potreba pro-
micanja razli~itih slu`bi unutar te zajedni-
ce: svi su pozvani »koncelebrirati«. Nave-
dimo samo neke: |akon, akolita, ~ita~,
kantor, ministranti, zatim mnoge slu`be u
funkciji ure|ivanja prostora, itd.
Valja, isto tako, nastojati da se svi ~la-
novi sastanu na nedjeljnoj misi. U toj li-
turgijskoj zajednici trebaju se na}i vjernici
svih dobi, te posebice oni koji spadaju u
kategoriju marginaliziranih od strane suv-
remenoga dru{tva: stari, bolesni, razli~ito
hendikepirani (koji ne vide, ne ~uju, oboljeli
od psihi~kih i razli~itih fizi~kih bolesti...),
novi siromasi (emigranti, nezaposleni, bes-
ku}nici, ovisnici...), zatim razvedeni itd.
Liturgijska zajednica treba okupiti sve,
poput evan|eoskog Isusa koji je sjedio s
prostitutkama, farizejima i poreznicima.
Na taj je na~in me|u njih donosio znak
Kraljevstva, znak pra{tanja, sinovstva, brat-
stva za sve ljude dobre volje.
U liturgijskoj zajednici ne samo da su
svi prihva}eni, ve} se svima, posebice oni-
ma vi{e zaboravljenima i prezrenima, po-
vjeravaju zada}e liturgijske slu`be. Svi sud-
jeluju i sura|uju, svi su prihva}eni kao oso-
be va`ne za rast zajednice. Tako se izra`ava
u istini i konkretno otajstvo ili sakrament
euharistije, Crkve, Krista.20
Samo u slu~aju kada vanjska forma od-
govara unutarnjem sadr`aju znak postaje
znakovit i rje~it. Samo zajednica koja pri-
hva}a sve, i to na jednak na~in, postaje
znak univerzalnosti, katoli~anstva, brat-
stva. Ako u konkretnoj zajednici ne vidi-
mo tu univerzalnost, bratstvo, pomirenje,
prihva}anje, samo u~enje o tom znaku ne-
}e biti sigurno dovoljno da se shvati govor
toga znaka.
2.7.Odgoj za osobni anga`man
Pasivnost i anonimnost mnogih vjer-
nika u liturgiji i izvan nje, nastojanje ka-
teheta oko doktrinarnih i moralnih sadr-
`aja kr{}anske vjere i, posljedi~no tome,
zanemarivanje i omalova`avanje potrebe
osobnoga anga`mana na{ih vjernika, po-
18 Usp. I. [A[KO, O`ivotvorenje..., str. 224.
19 Usp. R. GUARDINI, Der Kultakt und die gegen-
wärtige Aufgabe der liturgischen Bildung: ein Brief,
cit. u: L. MALDONADO, Sacramentalità, sacra-
menti e azione liturgica, str. 105-106.
20 Usp. L. MALDONADO, Sacramentalità, sacra-
menti e azione liturgica, str. 109-110.
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sebice mladih, uvelike pridonose stvaranju
unutra{nje distanciranosti kr{}ana nasu-
prot kr{}anske vjere. ̂ esto, na`alost, plod
dugogodi{njeg vjerskog odgoja jest upra-
vo vjerska ravnodu{nost.
Potrebno je da vjernici, osim strogo li-
turgijskih trenutaka, mogu do`ivjeti iskus-
tvo zajedni~koga `ivota, suodgovornosti,
poduke, slu{anja, raizmjene iskustava, soli-
darnosti, podr{ke itd. Bez tih i takvih iz-
vanliturgijskih trenutaka zajedni{tva te{ko
}e se ostvariti liturgijsko zajedni{tvo.
3. KONKRETNE POSLJEDICE ZA [KOL-
SKI VJERONAUK I @UPNU KATEHEZU
Sve dosad re~eno odnosi se op}enito
na vjerski liturgijski odgoj. Zaustavimo se
sada na nekim specifi~nostima kateheze i
vjeronauka kada je u pitanju liturgijski od-
goj, dr`e}i, jasno, na umu sve ve} izlo`eno.
3.1. [kolski vjeronauk
3.1.1. Liturgijska godina
Liturgijska godina nije slijed ve}ih i
manjih blagdana; jo{ je manje niz tema ko-
je obra|ujemo u odre|enom logi~nom ni-
zu. Liturgijska godina je nastavak Bo`jeg
zahvata koji spasava po obrednim znako-
vima, nastavak izlijevanja obilja spasenj-
skih darova iz bogatstava Bo`jih riznica.
Liturgijska godina je Osoba, sam Isus Krist.21
Liturgijska je godina stoga na~in `ivljenja
kr{}anske zajednice. To je njezin na~in
postojanja, na~in disanja i hranjenja, njezin
na~in komuniciranja i o~itovanja. Litur-
gijska godina je ritam kr{}anske zajednice.
Razlozi za{to nije prihvatljivo da vjero-
nauk slijedi ritam liturgijske godine su ~ini
se sljede}i:
Prvo, {kola ima vlastiti ritam, koji nije
ritam liturgijske godine. Vjeronau~na na-
stava, ukoliko je sastavni dio {kolskoga
sustava i kurikuluma a ne »Crkva u {koli«,
mora se prilagoditi {kolskom ritmu, a ne
ritmu crkvene godine. U tom bi slu~aju
vjeronauk riskirao da bude prihva}an i do-
`ivljavan kao ne{to {to po svojoj naravi ne
pripada {kolskom sustavu.
Nadalje, crkvena godina vi{e ne obliku-
je `ivot mnogih obitelji kojima pripadaju
u~enici. Njema~ki dokument o vjeronau-
ku isti~e da u~enici, ~ak i mla|i, mogu do-
`ivljavati vjeronauk kao neko »kr{enje sti-
la« u prostoru {kole ako se preko njega
uvodi u crkveni ̀ ivot u kojem njihove obi-
telji vi{e ne sudjeluju, ili pak ako vode}u
nit vjeronau~ne nastave predstavlja crkve-
na godina koja vi{e ne oblikuje njihov svag-
danji `ivot.22
Tre}e, ako ozbiljno pristupimo ̀ upnoj
katehezi koja je izrazito liturgijski usmjere-
na, i kojoj je ta liturgijska nota primjere-
nija, nema potrebe da ponavljaju}i odre|e-
ne sadr`aje nepotrebno riskiramo zasi}e-
nje i dosadu. A pritom zanemarujemo niz
drugih sadr`aja.
Jasno je da }e se liturgijska godina ipak
osjetiti u pozadini, i to osobito u ni`im raz-
redima osnovne {kole. U vi{im razredima,
kada po~inje predmetna nastava, vjero-
nauk ima druga~iji na~in prezentiranja.
Vjeronau~na gra|a po godi{tima ne slijedi
vi{e tijek crkvene godine, ve} se mo`e raspo-
rediti na razli~ite na~ine: prema temama,
prema povijesnom kriteriju, prema likovi-
ma, prema klju~nim rije~ima (savez, lju-
bav, sloboda...). Pritom, kod rasporeda i
izbora sadr`aja vodi se ra~una o razvojno-
psiholo{kom kriteriju, komunikacijskom,
21 Usp. M. SODI, Liturgijska godina, u: RPKL, str.
411-413, ovdje str. 412.
22 Usp. ZAJEDNI^KA SINODA BISKUPIJA SA-
VEZNE REPUBLIKE NJEMA^KE, Vjeronauk
u {koli, KSC, Zagreb, 1995, str. 10-11.
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a nadasve o katehetskom; dr`i se na umu i
potrebna korelacija s ostalim predmetima
razvijaju}i interdisciplinarni dijalog, po-
kazuju}i tako komplementarnost i me|u-
sobnu pro`etost vjere i kulture, tj. poveza-
nost vjerskoga znanja s ostalim podru~ji-
ma ljudskoga znanja i djelovanja.
Budu}i da je rije~ o katoli~kom vjero-
nauku, jasno je da }emo govoriti o litur-
gijskim sadr`ajima. Sakramenti i liturgij-
ska vremena sastavni su dio vjeronau~ne
gra|e. Uostalom, o liturgijskoj godini go-
vorimo i onda kada govorimo o osobi Isu-
sa Krista, budu}i da je On bitni sadr`aj li-
turgijske godine.
Neupitno je da su glavni sadr`aji vjero-
nau~ne nastave glavni sadr`aj kr{}anske/
katoli~ke vjere. Ono {to je upitno jest to
kada kriterij izbora sadr`aja postaje uvo|e-
nje u vjeru i uvje`bavanje `ivota Crkve.23
3.1.2. Dijalog vjere i kulture. Da, ali kako?
Op}i direktorij za katehezu isti~e: »Ono
{to {kolskom vjeronauku daje njegovo po-
sebno obilje`je jest ~injenica da je pozvan
prodrijeti na podru~je kulture i imati veze
s ostalim ljudskim znanjima. Naime, kao
izvorni oblik slu`enja Rije~i {kolski vjero-
nauk uprisutnjuje Evan|elje u osobnom
sustavnom i kriti~kom procesu asimilacije
kulture.«24
To }e re}i da {kolski vjeronauk mora
otkriti povezanost, odnosno pro`etost kul-
ture i Evan|elja; pomo}i ~itati me|uovis-
nost Evan|elja i na{e povijesti i sada{njosti.
Bitan zadatak vjeronauka jest promicanje
»dijaloga izme|u vjere i kulture«. Vjero-
nauk nastoji otkriti i protuma~iti zna~enje
odre|enih kulturalnih stvarnosti koje su
prisutne u pojedincima i u dru{tvu a zna-
~ajne su za vjerovanje i vjerski ̀ ivot. Tra`i
se tako|er zna~enje religioznih znakova
nastoje}i prona}i njihove izvore u kr{}an-
skoj objavi. Mnogi elementi kulture pri-
sutni u socijalnom okru`ju, kao {to su sli-
ke, predmeti, djela, obi~aji, nositelji su reli-
gioznih sadr`aja.25
Mo`emo li tako zamisliti svijet bez slav-
ljenja Bo`i}a, nedjelje, bez solidarnosti pre-
ma siroma{nima? Mo`emo li zamisliti um-
jetnost bez kr{}anskih sadr`aja; muzeje u
kojima ne bi bilo umjetni~kih djela s tak-
vom tematikom; gradove i sela bez vjer-
skih obilje`ja? Knji`evnost i filozofiju li{e-
ne religioznih sadr`aja? Mo`emo li razum-
jeti suvremenu Povelju o ljudskim pravi-
ma, ili pak Ustav, bez kr{}anske objave?
Jesu li me|utim u~enici nakon dvanaest
godina vjeronauka u stanju vidjeti te isprav-
no interpretirati tu povezanost, me|uovis-
nost, uvjetovanost svih pora na{ega osob-
nog, dru{tvenog, kulturnog ̀ ivota Evan|e-
ljem? Ili: Jesu li u stanju kriti~ki ~itati otklo-
ne dana{njega kr{}anstva od onoga evan-
|eoskog? Prona}i izvore mnogih suvreme-
nih obi~aja, djela, predmeta, takozvanih op-
}eljudskih vrednota, u kr{}anskoj objavi?
Nije pretjerano re}i da postoji stvarna
opasnost da na{i u~enici u tom pogledu
ostanu nedovoljno opismenjeni. Ako ih
ponajprije budemo nastojali uvesti u crkve-
ni ̀ ivot i vjeru, ili u sadr`aj liturgijske godi-
ne, a ne u sposobnost kriti~kog su~eljavanja
sa suvremenom kulturom u svjetlu Evan|e-
lja, riskiramo da ih ne uvedemo u vjeru (svjes-
ni smo slo`enosti takva zadatka, posebice
u {koli), niti da ih kr{}anski »opismenimo«.
Istina je da oni na temelju dosada{njega
programa mogu znati puno i o Bibliji, i o
23 Usp. R. RAZUM, Specifi~nosti {kolskoga vjeronau-
ka u odnosu na `upnu katehezu, u: »Kateheza« 22
(2000)4, 342-350, ovdje 348-349.
24 KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direktorij za
katehezu, br. 73.
25 Usp. R. PALO[, Konfesionalni vjeronauk u javnoj
{koli na pragu III. tisu}lje}a, u: »Kateheza« 22(2000)
2, 142-152, ovdje 148.
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Bogu, i o `ivotu Crkve. No, postoji opas-
nost da im to znanje ostane fragmentarno,
nesustavno i nadasve nedovoljno povezano
s ostalim podru~jima osobnoga i kulturnog
`ivota. Poput neke ladice u koju pohranju-
ju odre|eno znanje koje tek povremeno, u
odre|enim vjerskim doga|anjima, poka-
zuje svoju smislenost. A ne znanje u svjet-
lu kojega }e ~itati svijet oko sebe, tj. znanje
koje }e im pomo}i u shva}anju svijeta i
smisla povijesti, u razumijevanju eti~kih
vrijednosti, uloge religije u kulturi, sudbi-
ne ~ovjeka i njegova odnosa s prirodom. A
upravo je to zada}a {kolskoga vjeronauka,
kako se jasno isti~e u Op}em katehetskom
direktoriju.26
3.1.3. Mistagogija u liturgiju `ivota
^ini se da bi {kolski vjeronauk trebao
razvijati i smisao za ~itanje `ivota kao mi-
sterija. Valja razvijati smisao za slu{anje i
otkrivanje `ivota i s onu stranu povr{ine
`ivota, u dubinama. Vjerski odgoj treba
odgajati za ~itanje ̀ ivota kao trajne liturgi-
je, kao mjesta trajne Bo`je prisutnosti.
Spomenut }emo samo neka iskustva u
kojima se o~ituje taj misterij svijeta, odnos-
no odre|ena »sakramentalnost« koja nas
upu}uje na »Nevidljivoga« ali uvijek »Pri-
sutnoga«: npr., iskustvo bezuvjetne ljuba-
vi; bezuvjetnog pra{tanja; vjernost glasu
vlastite savjesti; iskustvo bezgrani~noga,
odnosno ~e`nja ograni~enog ~ovjeka za
neograni~enim; svijest o superiornosti do-
bra nad zlim; ~udesnost prirode; raspros-
tranjenost religija; sna`na ~ovjekova pot-
reba da komunicira s Nadnaravnim, itd.
Sve to su teme koje imaju mjesto u
{kolskom vjeronauku.
3.1.4. Prema definiciji nekih sadr`aja/
ciljeva {kolskoga liturgijskog odgoja
Navest }emo nekoliko ciljeva/sadr`aja,
bez pretenzije za kompletno{}u, koje bi
u~enici trebali ostvariti/usvojiti na kraju vi-
{egodi{nje vjeronau~ne nastave, kada je u
pitanju liturgijsko-sakramentalna dimen-
zija kr{}anske vjere:
– poznavati smisao i biblijsko utemeljenje
liturgijsko-sakramentalnih stvarnosti
– poznavati glavne sadr`aje sakramenata,
liturgijske godine
– prepoznati i znati argumentirati i ob-
razlo`iti za{to kr{}ani slave sakramente
– izgra|ivati osobnu i odgovornu odluku
s obzirom na liturgijsko-sakramentalni
`ivot.
U~enici vjernici bolje shva}aju i tuma~e
ono {to ve} `ive; u~enici koji tra`e imaju
mogu}nost da u svjetlu novih spoznaja
preispitaju vlastite odluke i pona{anja s
obzirom na neke nerije{ene odgovore i
eventualne predrasude; u~enici koji ne vje-
ruju imaju mogu}nost da upoznaju ono
{to odabacuju, a nerijetko odbacuju jer ne
poznaju ili poznaju na krivi na~in.
– poznavati povezanost ali i razli~itost SZ
i NZ u pogledu liturgijsko/molitvene/
slavljeni~ke dimenzije vjere
– uo~iti i razumjeti razlike i dodirne to~-
ke s drugim kr{}anskim vjeroispovi-
jestima te drugim religijama kada je u
pitanju obredni ̀ ivot (sve}enstvo, obred,
molitva, prinos)
– uo~iti kr{}ansku specifi~nost, tj. kr{}an-
sku novost kada je u pitanju kultni `i-
vot (duhovno bogo{tovlje, klanjanje u
Duhu i istini)
– uo~iti i razumjeti izvore mnogih suvre-
menih obi~aja, djela i predmeta u kr{}an-
skoj objavi
– otkriti i razumjeti prisutnost nekih kr-
{}anskih sadr`aja u drugim podru~ji-
ma ljudskoga ̀ ivota, posebice: likovnoj
26 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, br. 73.
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i glazbenoj umjetnosti, povijesti, vred-
notama koje se danas ̀ ive, u filozofiji i
knji`evnosti
– otvoriti se »misti~nom« govoru prisut-
nom u svakodnevnom ̀ ivotu, odnosno
otkriti govor koji nas upu}uje na ne{to
drugo, ne{to vi{e
– otkriti i razumjeti ~ovjekovu potrebu
za uspostavljanjem komunikacije s Bo-
gom te na~ine (religiozne i pseudoreli-
giozne) na koje se ostvaruje ta ~ovjeko-
va te`nja za Bogom.
Svi ti zadaci {kolskoga vjeronauka idu
za tim da se nadvlada odre|ena kr{}anska
praksa koja je vi{e izraz obi~aja i tradicije a
ne osobnoga prianjanja uz Istinu.
Isto tako, u okviru {kolskoga vjeronau-
ka pru`a se ~ovjeku »religiozna/kr{}anska
abeceda« koja }e mu pomo}i u ~itanju i
odgonetavanju misterija ̀ ivota kako bi lak-
{e mogao, neoptere}en neznanjem i pred-
rasudama, upoznati tu stvarnost te zauzeti
slobodan i odgovoran stav prema toj reli-
gioznoj/vjerskoj ~injenici.27
3.2. @upna kateheza
Ako slavljenje sakramenata pretpostav-
lja i nala`e sudjelovanje na {kolskome vje-
ronauku, onda unutar ̀ upne kateheze pret-
postavljamo postojanje velikoga znanja u
pitanjima vezanim uz liturgiju i sakramen-
te. Na taj je na~in ̀ upna kateheza otere}e-
na velikog zadatka. No drugi, ~ak i te`i, joj
se name}e: mora omogu}iti stjecanje ̀ ivo-
ga cjelokupnog vjerni~kog iskustva. O~ito
je da sama rije~ nije dostatna. Kr{}anstvo
nije doktrina, ono je put, nasljedovanje.
Stoga se pred `upnu katehezu postav-
ljaju sljede}i zadaci:
1. Promicanje iskustva kr{}anskog ̀ ivota.
Liturgijski odgoj treba objasniti bitni
sadr`aj kr{}anske liturgije i sakramenata.
No, isto tako, mora omogu}iti da se ti sadr-
`aji iskustveno do`ive. Samo na taj na~in }e
se otkriti i zavoljeti razli~ita slavlja, simbo-
li, smisao tjelesnih gesta itd.28
Kao dozrijevanje vjere i uvo|enje u crkve-
ni `ivot, kateheza ima tako|er mistago{ku
zada}u uvo|enja u liturgiju kako bi slavlje-
nje kr{}anskih obreda bilo izra`aj vjere ko-
ja tom slavljenju jam~i istinu i izvornost:
»Zbog toga kateheza, osim {to poti~e po-
znavanje zna~enja liturgije i sakramenata,
mora odgojiti u~enike Isusa Krista &na kla-
njanje, zahvaljivanje, pokoru, na povjer-
ljivo potra`ivanje, zajedni~arski osje}aj,
simboli~ki jezik...’ jer je sve to potrebno
kako bi se ostvario pravi liturgijski ̀ ivot«.29
2. Unutar `upne kateheze potrebno je
   promicati slavlje i zajedni{tvo.
To iskustvo vjere kateheza promi~e uvo-
de}i na razli~ite na~ine slavljeni~ku dimen-
ziju: povezivanje s liturgijskom godinom i
sakramentalnom praksom, katehetska slav-
lja, paraliturgije, simboli~ke geste, molit-
vene trenutke.
Unutar na{ega pastoralno-katehetsko-
ga djelovanja potrebno je uspostaviti nove
oblike zajedni{tva, anga`mana i slavlja. Ti
zadaci nisu, me|utim, ne{to {to bi trebalo
do}i nakon kateheze; te dimenzije kr{}an-
skoga odgoja trebaju se ostvarivati tijekom
same kateheze. Drugim rije~ima, unutar
samoga katehetskog susreta sudionici tre-
baju razvijati zajedni{tvo, i to molitvom,
pjesmom, me|usobnim pomaganjem, slu-
{anjem, dru`enjem, zajedni~kim akcijama
itd. Katehetska skupina treba postati za-
27 Usp. R. RAZUM, [kolski vjeronauk i `upna kate-
heza, str. 549.
28 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op}i direk-
torij za katehezu, br. 87.
29 Isto, br. 85.
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jednica koju pro`ima i izgra|uje radost
dru`enja i zajednovanja.
3. Liturgijska godina.
Kada je pak rije~ o liturgijskoj godini,
ona je sastavni dio svake kateheze. No o
njoj ne}emo govoriti kao o nizu tema ili o
nizu blagdana koji se moraju po{tivati, ve}
kao o osobi Isusa Krista koji svojom mi-
losnom prisutno{}u omogu}uje ~ovjeku
da sudjeluje u Bo`jim spasiteljskim zahva-
tima. Kada ~ovjek u osobi Isusa Krista pre-
pozna svoga Spasitelja, izvor ̀ ivotne snage
i radosti, tada }e euharistijsko i sakramen-
talno dru`enje s njim do`ivjeti kao izuzet-
nu i ni~im zaslu`enu milost Neba, a ne kao
crkvenu zapovijed ~ije nas obdr`avanje obve-
zuje u savjesti.30
4. Promicanje duhovnih iskustava.
Unutar na{ega katehetskog djelovanja,
i op}enito kr{}anskog `ivota, potrebno je
promicati mogu}nosti `ivljenja dubokih
duhovnih iskustava. U nedostatku takvoga
iskustva, tj. iskustva susreta sa ̀ ivim Bogom,
mnogi se kr{}ani udaljavaju od kr{}anske
vjere, napu{taju}i ne{to {to zapravo nisu
nikada niti susreli. Ne nalaze}i unutar kr{}an-
stva ono ili Onoga koga i ne znaju}i tra`e i
za kim ~eznu, tj. ̀ ivoga Boga, ravnodu{no
odlaze nakon zavr{ene kr{}anske inicijacije.
^ovjek tra`i Onoga koji jedini mo`e
dati »`ive vode« (usp. Iv 4), a mi mu odgo-
varamo kako je potrebno biti dobar, i}i u
crkvu, moliti se, primiti sakramente, biti
po{ten, ukratko: `ivjeti u skladu sa zapo-
vijedima. @edan i na izmaku snaga zbog
iscrpljenosti tra`i gutljaj vode, a mi od nje-
ga zahtijevamo da odjene novu ko{ulju ka-
ko bi vanjskim izgledom svjedo~io ono {to
bi trebao nositi u srcu. A postoji li to u
njegovu srcu? Ta nova ko{ulja, unato~ ljep-
{em i op}eprihva}enom vanjskom izgledu,
jo{ uvijek ne mijenja njegovu bole{tinu: i
dalje ostaje `edan.
5. Odgoj za liturgijski
i sakramentalni `ivot.
Senzibiliziranje za liturgijski i sakra-
mentalni `ivot ne svodi se na »kr{}ansku
du`nost«. Kr{}anstvo sve manje mo`e fun-
kcionirati na snazi zapovijedi i du`nosti.
Kr{}anstvo, koje je uronjeno u internacio-
nalno tr`i{te religioznih i drugih ponuda,
sve se vi{e prihva}a na temelju svi|anja.
Stoga se ono mora »nametnuti« kvalitetom
i ljepotom, ili, bolje, autenti~no{}u. To je
bio i slu~aj prve kr{}anske zajednice. Sna-
gom istine ~ija je posrednica, osvojila je
poganska srca.
4. NAMJESTO ZAKLJU^KA
Iako u katehiziranju treba imati na umu
liturgijsku godinu i ~vrstu povezanost s li-
turgijom, ipak je ne treba prenagla{avati i
apsolutizirati na {tetu drugih dimenzija
kr{}anskoga iskustva u kojima se ostvaruje
sakramentalnost Crkve.
Vjerski odgoj mo`e pomo}i liturgiji da
nadvlada fosilizaciju, neprimjerenost i obes-
hrabrenost. Pitanje liturgijske obnove nije
me|utim ponajprije pitanje vanjskog de-
koriranja u cilju izazivanja ve}e dopadlji-
vosti, ve} je nadasve pitanje autenti~nosti,
odnosno sklada sadr`aja i forme, rije~i i
djela, teorije i prakse.
30 Usp. R. RAZUM, Prema obnovi kateheze i na{ih
`upnih zajednica, u: »Vjesnik \akova~ke i srijem-
ske biskupije« 128(2000)9, 535-541, ovdje str.
538.
